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“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki 
segala sesuatunya untuk kita”. 
(Dr. Bilal Philips) 
 
“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata”. 
(Pablo Picasso) 
 
“Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak”. 
(Albert Einstein) 
 
“Jangan menunggu, takkan pernah ada waktu yang tepat.” 
(Napoleon Hill) 
 
“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”. 
(Aristotle Onassis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independen kreativitas, 
sikap mandiri, motivasi, dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
mahasiswa akuntansi FEB UMS untuk berwirausaha. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta mulai dari angkatan 2015 sampai 
dengan angkatan 2017 yang berjumlah 1.262. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian sebanyak 100. Penentuan sampel dilakukan dengan 
menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas, 
motivasi dan pengetahuan kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat 
berwirausaha. Sedangkan, variabel sikap mandiri tidak berpengaruh signifikan 
terhadap minat berwirausaha. 
 




































This study aims to examine the independent influence of creativity, 
independent attitude,  motivation,and entrepreneurial knowledge on the interest in 
UMS FEB accounting students for entrepreneurship. The population used in this 
study were students majoring in Accounting, Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Surakarta starting from the class of 2015 to the 
2017 class who passed 1,262. The sampling technique in this study used the 
Purposive Sampling method. The sample used in the study amounted to 100. 
Determination of the sample was carried out using the Slovin formula. The results 
of this study indicate creativity, motivation and entrepreneurial knowledge are 
significant towards the interest in entrepreneurship. Meanwhile, the independent 
attitude variable is not significant towards the interest in entrepreneurship. 
 
Keywords : Creativity, Independent Attitude, Motivation, Entrepreneurship 
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